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た.その細胞では,survivin(a member of the inhibitor of apoptosis protein)の遺伝子が有意に高発現していたので,
survivinの抑制がラパマイシンの抗腫瘍効果を回復させる
かどうか検討した.【結 果】 Caki-1-RapRでは,10μM
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